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BASEDEDATOS 
SELECCION DE DOCUMENTOS DE LA BASE DE 
DATOS CIDOB SOBRE RELACIONES 
INTERNACIONALES 
9114414 CC: L 
Ti: El Derecho de la Comun~dad Europea 
Au: Diez de Velasco, Manuel (et al.) 
Ed: Un~versidad Internaclonal Menendez Pelayo 
Guadalajara, 1982; pp: 1-2 18 
Europa Occtdental/ Espa fia / Relaciones Internaclonales / Coriltr17ldad Ertropea /Derecho/ Slsre 
nza Monetarlo / Integraclon / Derechos Httnzanos / Regton / Palses en Vlas de Desarrollo / Esrado/ 
Legtslac~on / Proh/enlas / Consrlt~iclon / Poht~ca Exterior 
91 14467 CC: L 
Ti: L'Europe Communautaire dans la Negociation Nord-Sud 
Au: Mureau, Anne-Marie 
Ed: Presses Universitaires de France 
Paris, 1984; pp: 1-288 
Europa Occidental / Relaciones Interi~acionales / Dialogo Norte Sttr/ Negociaciones/ Relacio!~es 
Econon~icas / Conztrnidad Europea / Proceso Político / Toina de Decisiones/ Prohlentas/ Paises en 
Vius de Desarrollo / Conferencia / Organisn~os Interi?acionales / De~ida / Estadísticas 
91 14472 CC: L 
Ti: The North-South D~alogue 
Au: A. Jones, Charles 
Ed: Francesc Pinter 
Londres, 1983, pp: 1-148 
Relaciones Internac~onales/ Dlalogo Norte S ~ i r /  Cooperaclon Polltlca I i ~ t e r i ~ a c l o ~ ~ a l /  Desarrollo/ 
Blhllografía /Paises en Vías de Desarrollo 
9 1 14486 CC: L 
Ti: La nueva situación estrategica mundial 
Au: Cano, Juan (et al.). 
Ai: Seminari0 de Investigación para la paz 
Ed: Centro Pignatelli 
Zaragoza, 1990; pp: 99-142 
Europa /Relaciones Internacionales/Estra regia / Relaciones Este Oesre / Política de Defensa / De- 
s a m e  
91 14551 CC: Po. E. 9/89 
Ti: El congreso de Viena de 1989 
Au: Fuentes, Jorge 
Nr: Política Exterior 
Madrid, 1989; pp: 139- 157 
Etrropa / Relaciones Internacionales/Seg~rridad/ Proceso Politico/ CSCE/ Negociaciones/ Desar- 
nle / Derechos Htrnlanos 
9114561 CC: Pol. I. 954190 
Ti: Nuevos enfoques sobre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur 
Au: Vrhunec, Dr. Marko 
Nr: Politica Internacional 
Yugoslavia, 1990; pp: 20-24 
Relaciones Internacio~~ales/Dialogo Norte-Strr/Diálogo Strr-Strr/ Cooperación/ Teorias/Alterna- 
tiva 
91 14654 CC: L 
Ti: International Arbitration: Past and Prospects; a Symposium to Commemorate the Centenary of 
the Birth of proffessor H.W. Verzil (19 - 1987) 
Ed: Martinus Nijhoff Publishers 
Netherlands, 1990; pp: 1-22 1 
Relaciones Internacionales / Jtrsticia / Diplonlacia / Regtrlación de Conflictes/ Estado / Empresa / 
Actierdos / Derecho Internacior?al/ Historia / Perspectii~as / Con~tinidad Etrropea / Golfo Pérsi- 
co 
9114655 CC: L 
Ti: Conflict Resolution and the Structure of the State system; an Analysis of arbitrative settle- 
ments 
Au: Raymond, Gregory 
Ed: Allanheld Osmun 
Estados Unidos, 1980; pp: 1 - 105 
Relaciones Internacionales/Teorias/Reg~r1ación de Conflictes/ Diplon~acia/Derecho Interancio- 
nal / Legislaciór? 
91 14656 CC: L 
Ti: The World Court; what it is and how it works 
Au: Rosenne, Shabtai 
Ed: Martinus Nijhoff Publishers 
Netherlands. 1989; pp: 1-320 
Relaciones Interr?acior?ales / ONU / Derecho I17rer1?aciotzal/ Jtrsticia / Organización / Tonfa de 
Decisiones /Historia / Doctrrnerzto Original / Material Básico 
91 14679 CC: L 
Ti: Les Organisations Internationales entre I'innovation et la stagnation 
Au: Blanc. Gerard 
Ed: Presses Polytechniques Romandes 
Suiza, 1985; pp: 1-271 
Relaciones Internacionales / Organisnzos Internacionales / Desarrollo / Reforma / Burocracia / 
Proceso Politico / Prestlpttestos / Organización / Tonla de Decisiones / Problenlas 
91 14680 CC: L 
Ti: The Logic of International Relations 
Au: S. Jones, Walter 
Ed: Scoot, Foresmand and Company 
Estados Unidos, 1988; pp: 
Relaciones Internacionales / Paises / Teorias / Perspecti~~as / Política Internacional / Diplon~acia /
Econonlia Internacional/Sisten1u Monetario/Derecho Internacional/ Futurisn1o/Organisn1os In- 
ternacionales 
91 14683 CC: L 
Ti: Les relations internationales de 187 1 a 19 14 
Au: Milza, Pierre 
Ed: Armand Colin 
Francia, 1990; pp: 1-1  67 
Europa /Relaciones Internacionales / Historlu / Proceso Politico / Crisis / Política Internacional/ 
Aliunza / In~periulisn~o / Conflicte / Nacionalisn~o / Guerra / Cronologia /Mapa Politico 
91 14684 CC: L 
Ti: Les Relations Internationales depuis 1945 
Au: Vaisse, Maurice 
Ed: Armand Colin 
Francia, 1990; pp: 1-191 
Relaciones Internacionales/DiÚlogo Norte Sur/Historia/Guerra/Poli t ica de Bloques/Relaciones 
Este Oeste / Distensión / Crisis / Econon~ia / ArnlunIento /Mapa Politico 
91 14689 CC: L 
I 
Ti: Global Order; Values and power in International Politics 
Au: H. Miller, Lynn 
Ed: Westview Press 
Londres, 1990; pp: 1-267 
Relaciones Internacionales/ Teorius/Politica Internacionul/Ideologias/ Seguridad Internacional 
/ Econonlia Internacional/ Derechos Hunlunos / Ecodesarrollo / Perspectivas /Bibliografia 
Ti: Un GATT sin cascabel; la Ronda Uruguay una sigilosa reconquista del Tercer Mundo 
Au: Raghavan, Chakravarthi 
Ed: Third World Network 
Uruguay, 1990; pp: 1-344 
Relaciones Internacionales /Dialogo Norte Sur/  Negociaciones GATT/ Problemas/ Organización / 
Proteccionismo / Iniciativas / Paises Datos Basicos / Texto Original 
91 14692 CC: L 
Ti: Introducción a la economia de la Comunidad Europea 
Au: Nieto Solis, José Antonio 
Ed: Siglo Veintiuno 
Madrid, 1990; pp: 1-179 
Europa Occidental/Relaciones Internacionales/ Integración / Cornunidad Europea / Economia/ 
Organización / Legislación / Acuerdos / Presupuestos / Política / Datos Basicos / Bibiografia 
9114698 CC: E. In. 91/90 
Ti: La Política internacional despues del muro 
Au: Tomassini, Luciano 
Ai: Universidad de Chile 
Nr: Estudios Internacionales 
Chile, 1990; pp: 281-338 
Relacior7es Ir1terr1acioi7ales / Politica Ir7trrr~ncior7ct/ / Teorins Per1sar71ier7to Poíítico / Perspecti~us 
91 14705 CC: E.A. 4/90 
Ti: Who Rules the Gult? 
Au: Ivanyi, Zoltan 
Nr: European Affairs 
Netherlands, 1990; pp: 54-60 
Irak/K~t ic~ai t /Orier~te  Medio/Relacior7es Ir1trri7rrcior7ales/I111eri~e11cior1isro Militnr/Cor1sec~rer7- 
cias / Seg~rridad 
91 14706 CC: E.A. 4/90 
Ti: Practica1 Lessons for the Post-Cold War Age 
Au: B. Zoellick, Robert 
Nr: European Affairs 
Netherlands, 1990; pp: 79-84 
E~tropa /Estados Ur7idos/Relncior7es Irzterr7rrcior7alrs/Reforrr1cr /Ft i t i i r i srr~o/Al tcrr~ct t i i~c t  / Estrate- 
gia / Orgar7izacior1 
9 1 14707 CC: E.A. 1/91 
Ti: La guerra del Golfo Persico y sus causas 
Au: Nixon, Richard (et al.) 
Nr: European Affairs 
Netherlands, 1991; pp: 6-1 4 
Golfo Périsco / Oriente Medio / Estudos Ur7idos / R ~ / N C ~ O I I ~ S  I ~ ~ I ~ Y I I L I C ~ O ~ I ~ I ~ ~ S  / Ir7~eri~ei cior~is1110 / 
Aliar7z.u / P u t  / Cor~sec~rer~cins / Crihis / Reg~rlncidr7 de Corzf1icto.s / Perspectii~rrs 
9114713 CC: T.P. 39/90 
Ti: Latin America at a Crossroads: The Challenge to the Trilateral Countries 
Au: W. Landau, George (et al.) 
Ai: The Trilateral Commission 
Nr: The Triangle Papers 
New York, 1990; pp: 1-56 
Arnerica Latina / Estados Unides/ Etrropn Occider7ial/Jnpdr1/ Relacior7e.s Irtterr7acior1nles/ Rela- 
ciones Econór~7icas / Perspectivns 
9114720 CC: N.S.N. 3/90 
Ti: NATO in the 90s-Changing Roles but an  Enduring Value 
Au: Worner, Manfred 
Nr: Nato's Sixteen Nations 
Bruselas, 1990; pp: 12- 17 
Europa/Relaciones Internucionales/Relaciones Este Oeste/Seg~lridud/Proceso Politico/OTAN/ 
Proyectos / F~tt~trisn70 
9114721 CC: N.S.N. 3/90 
Ti: Towards a Greater Europe - The Warsaw Treaty Organization and NATO in a Renewing Euro- 
Pe 
Au: Shevardnadze, Edvard 
Nr: Nato's Sixteen Nations 
Bruselas, 1990; pp: 18-22 
Ettropa / Relaciones I~~ te r i~ac io~za l e s  / Trarado de Varsolria / OTAN / Proceso Politico / CSCE / 
Refornla /Relaciones Este Oeste / Control de Ar~i~uinenro / Perspectivas 
91 14724 CC: For. Po. 91190-1 
Ti: The Case for Leadership 
Au: Hoffrnann, Stanley 
Nr: Foreign Policy 
Estados Unidos, 199 1 ; pp: 20-38 
Eitropa / Relaciones Ii7ter17ucionales / Segttridad / Organizacio~~ / Reforinn 
91 14726 CC: For. Po 81190-1 
Ti: The One Germany 
Au: Stent, Angela 
Nr: Foreign Policy 
Estados Unidos, 199 1 ; pp: 53-70 
RFA / R D A  /Relaciones Internacionales /Historia / Proceso Politico / I~~regracion 
91 14728 CC: For. Po: 81/90-1 
Ti: Loving Israel Warts and All 
Au: E. Eizenstat. Stuart 
Nr: Foreing Policy 
Estados Unidos. 1991 ; pp: 85- 105 
Estados Unides/ Israel/ Relaciones I17ter11acio17ales/Jt~daisii20 / Sociedad Ciiril/ Relaciones Bila- 
terales 
91 14732 CC: L 
Ti: Acuerdos de sede con organizaciones internacibna~es celebrados por Espaiia 
Au: Chueva Sancho, Angei G. 
Ed: Tecnos 
Madrid, 1991; pp: 1-308 
España / Relaciones I17ter17acionales / Organisrnos Inter17acior7ales / Ac~terdos / Bibliografia 
9114738 CC: CEA-CNA 14/90 
Ti: Notas sobre la perestroika y el Tercer Mundo 
Au: Valdés, Juan 
Ai: Centro de Estudios Sobre Arnérica 
Nr: Cuadernos de Nuestra Arnérica 
Cuba, 1990; pp: 76-93 
URSS / Tercer Mtlndo /Relaciones Internacionales / Política Exterior / Reforn2a / Teorias 
9 1 14746 CC: L 
Ti: La soluzione delle controversie giuridiche internazionali nel quadro delle nazioni unite 
Au: Bosco, Giorgio 
Ed: Padova-Cedam 
Italia, 1989; pp: 1-163 
Relaciones Internacionales/ ONU/Acuerdos / Justicia / Regulación de Conflictes/ Derecho Inter- 
nacional/  Doc~tntento Original 
9114762 CC: N.S.N. 2/90 
Ti: Europe and the Mediterranean, Past, Present and Future Relations Between the European 
Comrnunity and its Mediterranean Neighbours 
Au: Van der Linden, Eric 
Nr: Nato's Sixteen Nations 
Bruselas, 1990; pp: 26-3 1 
Mediterraneo/Relaciones Internacionales/Cont~cnidad E~tropea/Acc~erdos /Conterc io /Coopera-  
ción / Desarrollo / Pohlación / Migració17 / Prohlen~us / proyectos 
0112 CC: D 
Ti: Director's Annual Statement December 1990 World Order and Double Standars: Peace and 
Security 1990-9 1 
Au: Wood, Bernard 
Ai: Canadian Institute for International Peace and Security 
Ontario, 1990; pp: 1-37 
Relaciones Internacionales/Didlogo Norte Sur/Relaciones Este Oeste/  Seg~tridad Internacional/ 
Control de Arnlantentos / Nuevo Orden Internacional 
0116 CC: L 
Ti: Arnerica Latina y el Caribe: politicas exteriores para sobrevivir: Anuario de politicas exteriores 
Latinoamericanas 1985 
Au: Muiioz, Heraldo 
Ed: Grupo Editor Latinoamericano 
Buenos Aires, 1986; pp: 9-656 
Anterica Latina / Carihe / Relaciones Internacionales / Política Extrior/ Paises / Cuadros / 1985 / 
Docunzentación / Anuario / Texto Original 
0174 CC: L 
Ti: Great Issues of International Politics: the International System and National Policy 
Au: Kaplan, Morton 
Ed: Aldine Publishing Company 
Estados Unidos, 1970; pp: 1-445 
Estudos Unidos / URSS / Vietnant / Relaciones Internacionales/ Teoria de las Relaciones Interna- 
cionales / Política Exterior / Relaciones Este Oeste / Seguridad / Política de Defensa 
0177 CC: L 
Ti: Las Américas en un mundo nuevo: informe del dialogo Inter-Americano para 1990 
Au: The Aspen Institute 
Ai: The Aspen Institute; The Inter-American Dialogue 
Washington, 1990; pp: 1-91 
Antérica Latina / Estados Unidos /Relaciones Internacionales / Relaciones Econón~icns / Proceso 
Politico / Medio Anlhiente / 1990 / Infornle / Dialogo Inter-Antericano 
